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N O M S DELS CARRERS D 'ARTA 
E L S M O N J O S P R E M O N S T R A T E N S E S 
El nost 'O Ajuntament ha pòsi t nom 
a alguns cane í s nous, que encara no 
en tenien. Donant una nota de distin-
ció i cultura el nou bf«l 1e ha vo 'gut 
que aquests noms diguessen colque 
cosa, r e c o rda r en personatges, famí-
lies, irsti lucions o fets que wnc que sia 
en una humil i modesta làpida de ca 
rrer, mereixen ésser recordats pe* tots 
eis fills d 'Artà, perquè d'una manera 
o alti e han influit dins el nosi i o pasr-at. 
Continua així l 'orientació dene ra 
ment seguida a la nostra vila, deixam 
les corrents de posar noms mrs o nwtn 
co exòtics e insuls. Segons aqueM 
criteri he hi ha làpides que recorden 
amb honor el Conquistadores P Ll inàs, 
J. Ksteltich, M. Esplugues eic. i de mes 
antic l'Hostal, el Castellet, S. Salva-
dor, ctz. 
Un dels noms posfit ara, a un dels 
carrers mes importants de l aixampla 
ment de la nostra vila. es el de l s Mon 
jos Premonstratenses. 
Bé se mereixen aquests fills de St. 
Norbert que ei potre d'At íà les tenga 
sempre ben presents, que la s-eua me 
motia, avui ja oblidada, revisca i se 
transmeti de generac ió en generació . 
Etis foren els qui posaren la primera 
pedra, els fonaments del nosti o poble, 
no tant sols d i n s l 'ordre moral i lel igi-
ós, sino també dinem en la part mate 
rial Ja diguérem no fa gaire, com dins 
les seues propiedats, que les cedí el 
Rei Conquistador, pocs mesos despies 
de conquistar la nosti a comarca, pel 
juriol de 1230, se va anar edificant la 
nostra població, al voltant de l 'Almu-
daina, de St, Salvador, de la qual A l -
queria una miiat correspongué a dits 
Monjos l'r. monstratcnses, qui tesidien 
no lluny d L I nustro poble en el Mones 
teri de B -llpuig, avui vergonyosament 
en ruines i més que abandonat, P t r 
altre part, i per lo que infmiren mes 
en la formació d 'Artà, aquests frares 
de Bel lpuig foren els encarregats dii i-
em de portar-nos la llum nova de la fé 
cristiana, una volta engrunat dins 
Ar tà el poder de la mitja lluna per les 
hosts del exercit conquistador. Per 
a ixò la seua diligència fou premiada 
pel primer bisbe de Mallorca, R. de 
Torrel la, cedint los l 'any 1238 la admi-
nistració i cura de la no--ta Panòquia 
íCom és que aquests frares de Bell-
puig vengueren a establir se a Artà? 
o mes bè com es que el Ret En Jaume 
lo* recompensà en la poi ció principal 
de! nostro terme? 
Per contestar en certa probubilidat 
d'acert an aquesta preguma que molies 
vegades no- hem feta, hem de fer al-
gunes ref lexions d'història més o 
manco generals 
Els Monjos Premonstra tenses que 
vengueren a establir se a Bel lpuig d' 
A n à procedien d 'Urgel l , on tenien un 
gran Monesteii fundat pels Comtes d' 
Urge l l A rmengo l III i Na Uolça, a 
mit jnnssig le X I I , a un tl<c del st-u 
Comtat, anomenat Bel lpuig de les A -
vel lanes. El mateix nom que tenia el 
cenobi d'on procedien donaren al nou 
Montsier i fundat per el 's a /.rtà. Era 
aquell el més important i distingit pels 
comtes urgel lesos: allà hi tenien un 
dels seus palaus i allà volien ésser 
enterrats en rics i « r t i í t i cs mauíoieus. 
Estavan per tant Íntimament l l igats 
amb la familia comtal,participaven de 
íes seues contiariatats i beuandançes 
prenien part en les seues empreses i en 
ï t s setis compromissos. 
No sabem la part que els Comtes d' 
Urgel l ni tampoc els Premonstratenses 
de Bel lpuig de les Ave l lanes prengue-
ren en la m-gna empresa de la con 
quista de Mallorca. Pero no hi cap 
dubte que n'hi prengueren i noi tros 
vo lem pensar que en la conquista d' 
A n à . 
Llorens Ll i teras, pvre . 
L a nostra alegria 
Enguany el Consistori dels Jocs 
Florals de Barcelona ha premiat, molt 
justament, al nostre colaborador FE-
L I X - De les g lòr ies dels fills, en va la 
casa plena, així , no es estrany que 
L L E V A N T tenga una giossa a legr ia 
al veure passar la mà per col l ir un 
guasardó tan preuat a qui es tan en 
tussiasta de la nostra contrada com 
Fra Rafel Ginard i Bauçà. En certa 
manera es el nom de la nostra vila 
glorificada per el poeta, qui s'ha em-
portat la joia. 
A l arribar, F É L I X a la nostra con-
trada, sentim-se com l'orfanet de Ver¬ 
laine, Riche de mes seulsyeux tranquiles, 
començà a llucar d'açí i d'alià per les 
nostres valls i montanyes, cometlars, 
gorets i plaijes, mentre anava g o r -
dant curosament en les seves ll ibretes 
el nom d'un ocell, d'un tossal, d'una 
font, o la conversa amb un gar t iguer 
0 el mot terral que havia dit a l'atzar 
el vell pastor. Plenes les ll ibretes de 
noms i de records evocador?, com a 
herbaris trascendents s'anaven arren-
ï gierant sobre la taula de la pobre cel-
la conventual, Entre aquelles fulles, 
com entre les fulles de paper d'esiras 
sa d'un herbar i j es f lotetes seques ser-
ven encare un agre pei fum bosqueià, 
1 guarden l'encant de les més belles 
colors que lluiren abans de romandre 
presoneres entre els negres reixats de 
l'escr ilura. 
De tant en tant, el f rate pot deixar 
els seus traballs perentons; passa per 
els carrers de la vila deserts i silen-
ciosos, i es reclou dins la cel la. Per la 
finestra oberta hi entra la podeiosa 
alenada campei ola; olor de era i de 
prat, de hort regadiu, on les pruneres 
deuen regal imar de goma transparen-
ta i aromosa, olor de rostolls aixuts, 
i o lor de pinar. Del cel net i clar, plou 
una calma profunda que asserena el 
cor. En la vida del poble, a vegades 
es topen mesquineses, s'ascolten pe-
tits coverbos que feren un esperit de-
licat, minúscules murmuracions que 
volen ser insidioses,.. Ni les coses, ni 
el que es diu, tenen la grandesa del 
mal, però la mateixa aixuta petitesa 
seva es la que enconge ix el cor del 
mes pintat. El poeta sota l'opressió 
d'una fadiga inexpressable ha entrat 
çn la seva cel ' la. L 'acompanyen fins 
allà dins les preocupacions, però per 
la finestra oberta hi entra la sanitosa 
calma de foravi la; plou del c « l net i 
clar, una calma tan profunda que s' 
asserena el cor. 
Damunt la taula l'esperen les velles 
amigues, les seves llibretes, fidels 
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f o npanyeres de les seves excursions 
infadigables. Obhdant-se deU homes 
torna a la naturalesa. Torna a l legir 
e! que escrigué en el mateix instant 
que el corferí una impressió particu 
lar- La cel·la a poc a poc s 'aixampla 
cauen les parets nues, i el paisatge 
d'una meravellosa bellesa es mostra 
a la seva vista; reviu els instants mes 
delitoses de la seua vida, de quant, 
lluny de la gent, sentint-se ú amb la 
naturalesa alabava a Déu en les seves 
obres. Però per ell la naturalesa no es 
un concepte vagarós, inagafable, sinó 
quelcom ben reial que tots tenim da-
vant dels nostres ulls. Ets seus paisat-
ges no son fantasmagories de teatre, 
sinó precisament els camps de! nostre 
terme, les muntanyes seques i ermes, 
o be vestidts de pin-í i d'alzines que 
tots coneixem; l'hot iiz 1 que tanca e l s 
seus quadres es la línea precisa de 
muntanyes blaves on cada curulla té 
per a nosaltres un nom familiar; on 
cada casal de possessió entrevist en la 
llunyania ens du el record d'una ca-
cera o al manco d'un passeig; la mar 
que ens descriu es la mar nostra, que 
trescant per el mon, cercam de bades 
retrobar en Ics aigües i en les ones 
d'altres mars remotes, sempre hostils. 
Hi ha una fita que no es pot traspas-
sar sensatrencar la pròpia vocació; 
enllà d'aquella monjoia hi ha altres 
paisatge^; hi v iven altres gents inte-
ressants; altres costums omplen els 
dies i els anys. Però, el poeta no de-
sitja anar hi; no pot rompre la fideli-
tat tàcitament establerta entre la 
seva ànima i el paisatge d"Artà. Cal 
esgotar el tema; no basta que fruirne 
sol, sinó que sent que es necessari 
passar als demés el calfret de la seva 
emoció. 
I, s'ha posat a escriurer. La pau in¬ 
mensa del ce! pagès li entra endins. 
El meravel lós silenci de ta vila ompla 
la c e l l a del seu aire ingràvi t . A de-
siara es sent un lent martel lar del 
mall damunt l'enclusa, i el poeta, la 
ploma a la ma, li sembla veure al me-
nestral i l'atlot mallador, que lames 
vegades ha vist passant per davant 
de la ferreria; altres vegades es una 
cançó, que sorgint dels llavis d'una 
atlota, remou i agita aquell gran si-
lenci El poeta escriu; poc a poquet 
s'omple el paper de la seva escritui'a 
fina, de tatxadures i d 'afegitons intei • 
lineals Distretament ha seguit un 
instant ei vol d'un ocell dins l'aire 
clar. Com expressar la gran bellesa 
de la vista? On pouar les paraules de 
manera que la p'oma. fassi el miracle 
de passar la pròpia emoció al llegidor? 
On trobar la força que expressi el bu-
far valent de l'aire de l'altura, que ' I 
besava al cim de la muntanya d'un 
,bes tan fort que el feia trontollar? 
Com dir aquella auriola del sol po-
nent que posava una baga d'or a la 
branca d'un pi? l 'encant d'aquell br i 
d'herba que es col l torçava amorívo l 
sobte l 'aigua que passava? Lluitant, 
lluitant, ell escriu posant-hi tota l'àni 
ma. |a està. Vet -aqui un Croquis, un 
quadret ple de costs d'Artà. A n'aquell 
mateix instant la campana del Con-
vent ha atravessat com una fina làmi-
na talladora el silenci E i f i a ré baixa 
ràpit l 'ample escala, passa per l 'hoit 
minúscul que te pretencions de jardí , 
i entra a l ' iglesia. 
Que tenen les esglésies pageses, ho-
rabaixa, quan l 'aire es d'una tan suau 
tranapartneia, quant entre la fosca 
que s'entrega baden el seu ull les 
llànties baixes il luminant dèbilment 
l'or vell dels i etaules? Que preguen i 
que demanen les velletes que allà es 
reuneixen remugant en les seves bo-
ques pansides l 'oració inacabable? D' 
on ve aquesta olor de roses que es 
pasta amb la ceta i encens que suia 
en la penombia? A dalt la torre, la 
campana clar*, va amollant, espaiats 
i lents, els seus sons alats, que vole 
tejen per damunt de la vila com un 
esbart de púdiques colomes abans de 
anar a perdrei s per la l lunyana dels 
camps reposats. 
Els mots secs de l 'heibari han re-
florit. L L E V A N T durà casa per casa, 
a toia la vila la pi o>a fina i delicada 
de FEL1X i ta gent anirà, vegent el 
que sovint havia mirat sensa veurer* 
ho, L'amor a lo nostie e i va con-
griant dins les nostres ànimes per vir-
tut de aquestes proses. Els exÜats es 
peren el Croquis de la setmana amb el 
mateix frissar que la carta de l 'enamo 
rada, que enamorats som d'Artà eis 
que aquí va i em néixer. Sols el poeta 
dubta. Estarà r ea lmen t bé això? Qui 
m'ho dirà? Acudeix a la crida dels 
focs Florals de Rarcelona A l là ningú 
el coneix. iJe l'altra banda de la mar 
uns homes que menen una noble vida 
espiíitual entre el brugit de U gi'íin 
ciutat, l legeixen munís d'obres que 
els arriben de tot aneu on es parla 
català. La p l o m a fina de F E t J X els 
ha transportat a una vall delitosa. 
Ar tà sona a ses oi elles agradosament; 
allà deu haver-hi una ii inien ca pau 
-pensen els homes de la ciutat,— i, 
sospiren, perquè sempre l'home de la 
ciutat sospira per la calma i el repòs. 
A ' t í t deu ésser un poble bell i antic 
sota un cel transpaieni Un poble idí-
lic. Les efusions sentimentals del poe-' 
ta els nu du t fins ; qui Voldr ien ve-
nir-hi. J < hi tenen un amic; ja s-ben 
qu" a l i viia hi h-tu^à menestrals hon-
rats, conradors què traballen de sol a 
sol la serra antiga, però, ara sabeu 
ademés, que també hi ha artisans de 
la ploma que sotmetent a una disci-
plina els purs sentiments del seu cor 
escriuen unes coses que son simples 
meravel les, ; 
JOSEP S U R S D À B L A N E S -
D E S O N S E R V E R A 
Repetides vegades, desde aquestes 
columnes, havem expressat la neces-
sitat de dotar a la nostra vila, d'una 
plassa pel bestiar. T o t h o m compren 
que es una millora indispensable, do-
nat el gran nombre de animals espe-
cialment porcs, que ex portam; mes 
l'idea no fou recullida per qui devia 
fer ho i quedarem igual» que anles, 
com si haguéssim clamat en desert. 
Ha passat algun temps i l 'Ajunta-
ment actual que sembla estar animat 
dels millors propòsits de t iaballar per 
el.bé comú, com ho ha demostrat amb 
l'assumpte dels Pressuposts suprimint 
aquelles tan odioses Tai tfes tobi e Ar-
bitres municipals, ha convocat a la 
Junta Loca l de Sanitat i majors con-
tribuients de la vila per tal d'otientar-
se respecte al punt on estaria millor la 
piassa de que ens ocupam. El Bat-Ie 
Sr. MiquH Nebot , exposà als asistents 
l'objecte de la reunió i no cal dir si 
agtadà mollissioi la resolució presa 
per el nostre Conse ! municipal; pre-
>;à als reunits que escoltassen l'opinió 
pública respecte al assumpte t que un 
altre dia es tornarien reunir per sebre 
opinions recuihdes. 
Es de desitjar que decididament s' 
envestesqui assumpte t a n important, 
amb la seguretat de comptar ;nnb el 
beneplàcit del veciudari en geneia l . 
Així ho espei am de les nostres Au-
lOl i thtS-
Un altre assumpte mereix atenció 
especial: VEseola nova, qnmes obres 
estan paralitzades fa molt de temps. 
iPer què no s'acaba d'una vegada? Si 
; tanmateix no podem comptar amb la 
subvenció que l'Estad en via a n'aque-
lles viles que ajusten els plans de tals 
! edificis n les normes que te senyala-
des i com no's fa un es fo iç i es cons-
trueix la sala que falta? No estaven 
aquestes ja d d a d e s per el Govern 
i quant l'A juntament encarregà la con¬ 
I fecció de! pla a un arquitecte de Pal-
m.j, el Sr. A i omar si son certes les 
nostres referències? Si hi estaven, per 
uuè r.o s 'h.v ia d'ajustar el pla amb 
arreglo a les normes oficials i sosme-
u er lo a l 'aprovacio de la Superioritat? 
Encara que a deshora, volem fer 
constar unn equivocació comesa, al 
nesti e judici: e! poc acert en la elecció 
l de soldi q u e ts ticis niés duients per 
j edificar degut a lo argi lós del pis, lo 
í que fou causa que dins els fonaments 
; hi hague.-sin de posar un sens fí de 
• metres cúbics d'hormigó sense que es 
trobàs capa forta. Punts molt millors 
tant de solar com de venti lació tenirri 
propers a la vila que no citam per 
considerar*ho inoportú, 
- Dia 4 de maig, «Cultura Serve-
lense* realitzà l 'excursió que anun-
| ciarem a L luch i Torrent de Pareis, 
amb automòvils de St, L lorenç d'És 
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Cardessar. L ' i t inerari fou: A f t à , Sta. 
Margal ida, Muro, Sa Pobla, (on visita-
ren els punts més notables de la po-
blació) Inca, Selva, Caimari , i L luch. 
Feren detengud* visita al Santuari i 
rortorns. i després visitaren el T o -
rrent de Parets on dinaren. De letorn 
passaren per inca, Síneu, Petra, Ma* 
nacor, St. Llorens, arribant aquí a les 
vuit del vespre satisfets del tot i amb 
desitjós de fer una altre passetjada 
colecti vament. 
La nostra felicitació als organitza-
dors Srs. L l i teras , Nebot i Tous, de la 
Junta Direct iva. 
— Després de sofrir delicadíssima 
operació en el Hospital de Pa lma, mo -
rí dia 7 del nctual Na Bàrbara Massa-
net Nadal dc Ca'n Duay, esposa d'En 
Ton i Servei a (a ) Pistola. 
L a nostra condolencia a tota la fa-
milia. A , C. S. 
Corresponsal, 
Festa a ics Jojefincs 
Dia 11 del mes present fou celebra-
da al local social de les benemèrites 
Obreres de Sant Josep la festa acos'u 
mada on s'hi dona compte de tot el 
moviment d'entrades i sortides. Fou 
presidida pel nostre benvolgut Bat le 
D. Joan Oleo que sempre ei irobam 
disposi a fer costat a tota obra bona 
i a tot lo que significa donar incte 
ment a les institucions de beneficèn-
cia. Juntament amb el Senyor Bai · le 
hi havia el Segretar i D. Ferran Mos 
cardo, el Jutge D. Pere Giü de Son 
Caminal , D. Joan Sanxo Cnrrió, D. 
L lo renç Gaic ias , D. Bartomeu A 'z ina, 
el P. Miquel Quetglas i una represen-
tació de la Comunitat de franciscans. 
Les segretàries de l 'Associació de Jo¬ 
sefines i del Ta l l e r de Sant Josep, D 8 
Margalida Estelrich i D a Coloma Bla-
nes, l legiren la memòria de la seva 
respectiva secció i ens escusa de fer -
ne el merescut e log i el publicar les 
en el nostre periòdic. No tan sols cri-
daren l'atenció del públic per to deta 
llades que estaven, tot posant de re 
lleu l 'activitat incansable de les obre 
res, sinó perquè eren tan bel lament 
escrites que demostren, en les seves 
autores, una gran facilitat de dicció, 
una ben ie:narcable afluència d'idees, 
un bon guM literari i, per consegüent, 
un estil ben depurat 
Hi digueren poesies Na Maria Este-
va, Na Bemadina Riera, Na Maria 
Bujosa i ta pròpia Segretària D . a Mar-
galida Estelrich que en recità una d' 
original que publicarem en un dels 
nombres pròxims perquè el públic la 
puga assaborir, que de veres s'ho me 
re ix . Aprof i tant l'avinentesa de aques-
ta reunió el Sr. Garcias va l leg ir el 
Ramell de Sonets de Fr . Rafel Ginard 
Bauçà premiats en els Jocs Florals de 
Barcelona. 
El Chor de 5anta Elisabet amenisà 
Tacte amb esçullides cançons que 
I foren cantades amb la perfecció que 
I J H Si és característica. 
El P. Miquel Quetglas, en son par-
lament, ponderà l'intensa obra social 
de les losefines i les animà perquè 
seguissen coratjoses per son bell cami 
d'amor al proUme t protecció dels 
indigents i desfà vot its de la fortuna. 
El P. Ginard contestà » les alusions 
que se li feren, posant de manifest el 
seu amor fervent a la nostra vi la, en 
la qual voldria, trobar un trosset de 
terra per donar el derrer repòs al seu 
cós i donà les gràcies a tots per la aju 
da prestada a la festa. 
Finalment et Sr, B a l l e D. |oan Oleo, 
amb paraules assenyades i plenes de 
sinceritat i d'amor a les |osefines i a 
la seva obra, tancà l'acte literari i 
musical que resultà ben agradós i ben 
lluit L l a vo r s se feu la rifa i foren 
premiats els números stguents: 
Primer premi, n.° 1292;segon premi, 
n ° 344; tercer, n,° 1268; quart 2277, i 
el quint e f n . ° 1211. 
DE CA N O S T R A 
—Per reconstruir el fet que provocà 
1 la mort del jovenet Josep Pomar, Bassa 
la setmana passada vengut ren a la 
nostra v i la elements del ttibunal mi-
litar. 
—Un inspector del Comitè Paritari 
del Gremi dé Ferrers visità la nostra 
vila per tal de ven re r si se donava 
acompliment al esguerrat horari de 
treball imposat pels desconeixador s 
de les necessitats del poble. N o cal dir 
com la visita fou, de satisfactòria.., 
! ningú, ningú, fa feina les hores que 
; no poden fer-ne A m b el nou horari, 
el ben estar ha entrat dins totes les 
llars dels nostres menestrals. I, que 
més se vol en aquest mon? 
—S'ha comensat ha establir L a Ba-
deya després del treball preliminar de 
canar i senyalar camins. 
— L a cullita se presenta benissim, 
tota la passada setmana JH s'han arre-
bassat faveres i els pagesos estan sa* 
tisfets per !çs moltes bajoques que 
se veuen. Se creu que hi haurà casos 
extraordinaris de producció. 
Els cereals van molt sans i si no hi 
ha cap denou també prometen moltes 
quarteres. 
Els arbres tots verdetjen donant 
vida als nostres camps S'han sembrat 
tomatigueres primerenques i els plan-
ters s o i t i t s a l a plassa se paguen a 
2 50 ei 100. 
—El passat dia 15 anant de Capde-
pera a Cala-ratjada en bicicleta en 
Joan Sales de Na Maria Corona ten-
gué la desgràcia de caure i trencar-se 
l'os de una cuixa. T iansladat al seu 
domicil i se li practicà la primera cura, 
— A Sa Ca no va, segant fa ve ies , en 
Francesc Redó es causà amb la faus 
nnrt ferida a la cann que M fou cura-
da a la vi la, hagueni-ti de donar deu 
purus. 
—A les carreras de bicicletes del 
passat diumenee en el Ve lòdrom en 
motiu d'una patinada d'un corredor, 
foren alguns els qui caigueren, sorto-
sament no se produiren més que al-
gunes petites contusions, 
- E l passat dia 11 en el teatre d' 
aquesta vila fou estrenada per la com-
panyia Fuster Fo i t e za , la comedia 
dramàtica en vers, original del nostre 
amic Francesc Femenies ( » ) Gurries 
que du per títol Renco i Arrepentiment. 
L a composició no defraudà als afi-
cionats, antes més, no esperàvem po-
der aplaudir tan de gust al autor. En 
el primer quadro no hi ha rés que 
desdigui, en els altres el l lenguatge 
de vegades degeneia un poc, peró en 
tot el drama hi ha relució de continuï-
tat. Rebi en Femenies la nostra coral 
felicitació i seguesqui treballant amb 
els ulls fits a n'el mil lorament i correc-
ció dels petits defectes. 
— Diumenge a vespre quedà consti-
tuida l 'Associació contra el mal par-
lar. En el pròxim n.° en parlarem. 
B I B L I O G R A F I A 
Joon Llimona,-' Prologat per R Wu-
cabado ( ' «Editorial Pol ig lota» de Bar-
celona acaba de pub'tcar els seus vi¬ 
brants escrits en el llibre Et do de Deu. 
Al acusar rebut de aquest l l ibre tan 
inteiessant, remetciam a l ' «Edi;oríal 
Pol ig lota» les atencions de que ens 
dona proves-
Col·lecció Bla va.—Acaba de sortir el 
tercer tom d'aquesta col · lecció que 
publica «Editorial Po l ig lo ta » . Es 1a 
preciosa novel · la de Jaume Colomb 
Remordiment traduida per l 'admirada 
poetesa Maria Perpinyà. 
Aquestes novel letes editades apos-
ta per dones i joves , han tengut una 
bona aceptació a la nostra vi la i son 
mòlt solicitades a ta T ip Catòlica del 
can er del Centro. 
La Princesa que tenia el rellotge aturat. 
-Ed i t ada per la T ip . Catòlica d ' A n à 
aviat se posarà a la venda aquesta 
rondalla del pulcre escriptor Josep 
Sureda Blanes, 
Bolleti deia Societat Arqueològica Lu-
liana.—En els derrers nombres d'a-
questa benemèrita revista el Sr Ra-
mis d 'Ayre f lo r i Sureda ha publicat: 
Datos para la Història de Artà -Escrivà 
nia Reyal y antics notaris d'Artà,—Dis-
sensions entre les Autoritats eclesiàstica i 
civil d'Arià tocant al domini de Sant Sal-
vador (1723 24). 
R o y a l F r u i t 
Beguda exquisiut, e laborada 
amb extracte de fruites. P i ovau le, 
és deliciosa. 
GASSEOSES Y S I F O N S 
Fabr icant : 
M. M U N T A N E R FLAQLIER 
Fabr ica i despaig: 
P. D E S M A R X A N D O . A r t a 
fto descuideu de Visitar 
la nostra casa 
En ella hi trobareu tot lo necessa 
ri per satisfer el gust niés refinat. 
Se serveixen L U N C H S amb 
prontitut i perfecció = = 
G R A N C O L M A O O 
L'ESPERANÇÀ 
P. DEL M A R X A N D O 3 X ARTA 
N f l U M R N 
M A Q U I N A S P A R A 
COSER Y B O R D A R 
Es la fábrica para dichas máquinas 
mas g rande del continente. 
( M A R C A A L E M Á N \) 
Depositario e i l xus i vo en A R T A 
C A N G A N A N S 1 
J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
<é U U H Ag t í tK i i a etit.t'H A r t a , PHI 
ma i C a p d e p e r a i lietva cada dia. 
S e r ve i x a m b pront.it ut i s e gu 
i-fdat tota (ílasse d 'et icàrregs . 
D i r ecc ió a P a l m a : H a r i n » 3H. 
A r t à : Palms» n . u 3. 
Automòvi ls de Hog.ier 
D E L S G E R M A N S 
S A R D (a) Terres 
T e u e u s e r v i a t o m b i u « t a m b el 
..... 1 P e r t o c a n i í - i . — . 
Excurs ions a Ses C o v e s , Ca l a r ra t -
j ada i demés punts de Ma l lo rca a 
preus convenguts . 
C a r r é d 'En Pitxol n . u 8 . 
!d Son Se rve ra n° 29 A R T A . 
Panade r í a "V ICTORIA " 
(ES FORN NOU 
de Bartomeu Esteva 
SüGBSSOt de Miquel Roca Castell 
A sa botiga hi. trobareu nempre: 
pane, pa nets galletea, bescnlts, ro -
llets, i tota clasa de pasticerla 
Se scrVcfx a domicili. 
Netedat, pronitut 1 economia 
€. ae Palma ü bis. AHÍ A 
ALMACENES MATONS 
- Dt' -
RAFAEL F E L I U B L A N E S 
C. DE J A I M E II NUWJ 39 A 149 
Palma de Mallorca 
Sastrería pa ia Señara \ C a b a l l e i o 
Artículos y novedades para vestir 
de todas clases. 
G R A N J A B A R C I N O 
P E R T O T A C L A S S E D ' A V I R A M 
D E R A Ç J » , C U N I S , C O L O M S , 
A L I M E N T S E S P E C I A L S P E R 
P O L L S , I P O N E D O R E S , I N C U -
B A D O R E S ; A N E L L E S . P L A N S 
1 C O N S U L T E S . ' 
C O N S E L L - M A L L O R C A 
0 0 0 
S ¿i • a a 
^ O D o a o o a a a a Q a a o o a c i D o i ] D u u t i u j g i i Q ú O D a t ) O O a B 
f F O N D A 
! " L A S P A L M E K A S " | 
fl'i A S S A M A J O K , 20 i 21 ( P A L M A ) f 
N O V A D I R E C C I Ó I 
0 
A C A K R E C JJ4KN | 
J u a n Bauzà Pou! 
Set vici esmeiat í e r t » ò m i c — 
Menú i xquisit i »bun<1;>l·t--Ha-
bitacions netes i ventilades, g 
^ a 
A G E N C I \ D E A R T A A P A L M A V 
V 1 C E V E K S A DE 
A N T O N I G I L I fa) Comuna 
SER Vt( I DIARI EN PRONT17 Ui I 
ECONOMIA DE PREUS 
E N C A N R E G S A D O M I C I L I 
D f R E C C I O : 
Pa lma - Banch de S'oíi , L'i 
Artíi- C a n Comuna C e n i i o 
; panadería jtfodertia; 
CL E 
JUAN MATEMALES 
Diàriament elabora: pà, pa-
nets i pastes de totes classes. 
BON SERVICI , N t T E D A t I 
E C O N O M I A 
Carré del Sol, i, Artà 
Rafel Sastre ( a ) Verge 
P I N T O R 
Ofereix els seus sçrvicis 
Especialitat en automòvils 
i carretons 
reproduccions i retrats 
C. de la S o m b r a - A R T A 
FABRICA DE F I D E U S 
i tota classe de pastes alimen-
ticies d'en 
N I C O L A U C A R R I O 
Carré de Palma, n.° 48 
Preus sens competència 
tel 
(Sii 
Vi 
te! 
